


























キングを主な目的とする経済学部 1 年生の前期授業例を取り上げ， 学生のモ
チベーションを高めるために， どのような考えに基づき，どのように CALL
を活用したかについて述べることとする。
　なお本稿で報告する CALL 授業は , 学生と教員用パソコンの OS について
は Microsoft の Windows 8.1，CALL システムはチェル株式会社のマルチメ













名で，全体として出席率は良く，38 名中 17 名は前期 15 回の授業を全て出席
した。ほとんどの学生は 3 限の授業が始まる前に着席していて，遅刻はあま
りなかった。また授業時は総じて真面目に取り組んでいる印象を受けた。

















































































































































は基礎レベルのクラスであるが , その中でも学力差があるので , より確実な
方法を選んだ。
6.1　文法の教科書とライティングの応用文
  このクラスで使った教科書はケンブリッジ大学出版の Basic Grammar in 











＜ be 動詞の現在形を正しく使えるかどうかを確認する練習＞ 
（1）「彼は病気です」→　He is sick. 
（2）「私は疲れていますが，お腹はすいていません」→ I am tired but I am 
not hungry.
（3）「私の妹と私はよいテニスプレーヤーです」→ My sister and I are good 
tennis players.
（4）「お天気は，今日はよいです」→ The weather is nice today.
（5）「あなたは今うれしいですか，それとも悲しいですか？」「 今は悲しいで
す」→ Are you happy or sad right now.  I am sad right now.
（6）「あなたの両親はいかがですか？」「 元気ですよ，どうもありがとう」
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→ How are your parents?  They are fine, thanks.
（7）「どうしてあなたは私に怒っているの？」「あなたがいつも遅れるから」



































　次の表は，経済学部 1 年の Basics of English (SW) 1a のクラスの授業展開
を大まかにまとめたものである。これは，あくまでも基本的な流れなので，
時間配分はその時の授業内容やクラスの状況で変わることもある。
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